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Overasselt G E M E E N T E  H E U M E N  G l D
Locatie: Ruïne van de St. W alrickkapel
Bisdom: ’ s-Hertogenbosch
Cultusobject: H. W alrick/ H. W illibrord / koortsboom
Datum: G eh ele jaar
Periode: 15 e  eeuw (? ) -  heden
A d r e s : St. W alrickweg 7, 6611 KG Overasselt
De St. Wal rickkapel werd in de 15e eeuw in Overasselt gesticht. Mogelijk heeft zij vanaf die tijd 
gediend als locatie voor bedevaarten ter ere van de heilige Walrick. Deze heilige werd beschouwd als 
patroon van zieken, koortslijders in het bijzonder. Sinds de 17e eeuw is de kapel tot ruïne vervallen. In 
de tweede helft van de 19e eeuw was St. Walrick in vergetelheid geraakten associeerden bedevaart­
gangers de kapel met de vaderlandse heilige Willibrord. Behalve om er te bidden en te offeren in het 
offerblok in de kapelruïne, togen pelgrims naar deze heilige plaats om er de koorts van zieken ‘afte 
binden’. Anno 1996 worden er nog steeds lapjes aan de koortsboom gehangen. -> kleurenillustraties
Topografie
-  De kapel ligt in een natuurgebied genaamd De Ha- 
tertse Vennen. Dit gebied w ordt doorkruist door de 
St. W alrickweg. Hieraan ligt het buitencentrum St. 
Walrick van Scouting Nederland. V anaf de oprijlaan 
gaat een pad lin k sa f dat leidt tot de kapel en de er­
naast gelegen ‘koortsboom ’ o f ‘lapjesboom ’ . De ka­
pelruïne ligt op een door bos omsloten veld.
-  De rechthoekige i5e-eeuw se kapel is sinds het 
begin van de 17e  eeuw tot ruïne vervallen. Circa 1650 
gingen de voormalige kloostergoederen van de abdij 
St. Valéry, de kapel incluis, over in particuliere han­
den. De laatste particuliere eigenaar, A.D.M. Munter
van Sleeburg, liet de kapel en het bijbehorende stukje 
grond rond 1865 bij testament na aan de liefdadige 
instelling De Algemeene Armen te Overasselt. M oge­
lijk werd deze schenking ingegeven door het feit dat 
er vanoudsher een offerblok voor armen bij de kapel 
stond. Vlak na de overdracht zijn er herstelw erk­
zaam heden aan de kapel verricht. Behalve verstevi­
gingen van nog staande gedeelten, is toen onder meer 
een deel van de westgevel, die toen al verdwenen moet 
zijn, opnieuw opgetrokken. Voor deze muur werden 
stenen uit de zijmuren gebruikt die vrijkwamen door­
dat de westm uur twee meter naar binnen verplaatst 
werd. H ierdoor werd het grondoppervlak van de
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Situering van de St. W alrickkapel te Overasselt met de Plattegrond en schets van de St. W alrickkapel te Overas-
koortsboom. Uit De G rae ffe .a ., Monumentale bomen in Ne- selt. Uit Schulte e .a ., De Nederlandse monumenten u a n g e s c h i e -  
d e r l a n d  (1991). denis en k u n s t .  [...] De prouincie G e l d e r l a n d  etc. (1982).
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kapel dus beduidend verkleind. In 1903 werd een 
nieuwe restauratie uitgevoerd. Er werden steunberen 
tegen de muren geplaatst en het muurwerk werd met 
beschermende rollagen afgedekt. Zowel de rollagen 
als de steunberen werden bij een restauratie in 1940 
weer verwijderd. De muren werden rechtgezet en met 
kloosterm oppen m anshoog opgetrokken. Bij deze 
gelegenheid werd de altaarfundering ontdekt en wer­
den ook de fundam enten van de oorspronkelijke 
westgevel teruggevonden. In de jaren vijftig kreeg de 
kapel bij een nieuwe restauratie het aanzien dat zij he- 
dentendage nog grotendeels heeft, een aanzien dat 
echter steeds verder verwijderd is geraakt van de oor- 
sponkelijke vorm. De bouwvallige oostgevel werd aan 
een zijde verlaagd en vervlakt; de flankmuren werden 
opnieuw tot borsthoogte opgemetseld en horizontaal 
afgewerkt. Behalve de brede toegang in de westmuur 
is er nog een sm alle opening in het m idden van de 
noordm uur. In de as van de oostm uur zitten twee 
vensteropeningen boven elkaar; alleen van de onder­
ste is de rondbogige dekking bewaard gebleven.
-  Aan de binnenzijde van de oostm uur zitten twee 
nissen met keperboogvorm ige dekking, oorsponke- 
lijk lam pnissen. In de linker staat een beeld van O.L. 
Vrouw met kind. Hiervoor zijn smeedijzeren stangen 
aangebracht om te voorkom en dat het beeld ont­
vreemd wordt. Het beeld werd in 1953 gem aakt door 
Peter Rovers, in opdracht van de Lourdes-groep van 
de Katholieke Verkenners ter gelegenheid van de 100- 
jarige terugkeer van het beeld van de Zoete Lieve Moe­
der van Brussel naar —> ’s-Hertogenbosch (dl. 2). De 
ingemetselde steen onder het beeld is afkom stig uit 
Lourdes. In de zuid-oosthoek staat nog de stenen 
tronk waarin vroeger een collectebus voor de Stich­
ting van De Algemene Armen te Overasselt zat.
- N a  enige tijd in bezit van Staatsbosbeheer geweest 
te zijn, werd het beheer van de kapelruïne in 1986 
overgedragen aan de Stichting Baet en Borgh. In dat 
jaar werd wederom een restauratie aan de kapel uitge­
voerd. Bij die gelegenheid werd onder meer een 
sm alle opening ter hoogte van het koor in de zuid- 
muur gesloten.
Cultusobject
-  De heilige W alrick (W alaricus, Valéry; T 1-4-622) 
was de stichter van de abdij Saint-Valéry-sur-Somme 
(F). Na zijn dood ontwikkelde zich een cultus bij zijn 
tombe. Op grond van zijn liefde voor zieken wordt hij 
vereerd als patroon tegen de koorts. Op grond van 
een legende die verhaalt dat Walrick eens een gehan­
gene losmaakte die na gebed herleefde en vrijkwam,
T. S . 'Walaricus.
St. Wal riek terwijl hij een gehangene w eertot leven wekt. 
Prent bij de maand april, in Ribadineira en Rosweydus, Ge­
nerale l e g e n d e  d e r  h e y l i g h e n  (1686).
werd de heilige ook vereerd als voorspreker in ge­
schillen. Zijn feestdag is 1 april.
-  Oorspronkelijk was St. Walrick de heilige die werd 
vereerd. Een beeld o f  een reliek in relatie tot deze de­
votie zijn niet van hem bekend. In de 19e eeuw werd 
gedurende enige tijd ook Willibrord als cultusobject 
gezien. In de 19e en 20e eeuw werd de verering ge­
transponeerd naar naast de ruïne gelegen struiken en 
bomen.
-  De ‘koortsboom’ waarin sinds het begin van de 20e 
eeuw lapjes en repen sto f gehangen worden is een zo­
geheten zomereik (Quercus robur). Hij mat in 1990 in 
hoogte m eer dan 17  meter en had toen een omtrek 
van 240 cm. Hij is geplant tussen 1910  en 1920.
Verering
Legende
-  Tegen het einde van de 19e eeuw publiceerde de Wij- 
chense onderwijzer Gom arius Mes (—> Wijchen) de 
legende van de kapel van St. Walrick in de Katholieke Il­
lustratie (1885-1886). Hierin w ordtverhaald hoe een 
dochter van een heidense hoofdman van de zogehe­
ten ‘Hoem annen’ -  rovers die het gebied rond Heu- 
men onveilig maakten -  door ziekte getroffen werd. 
Zij en haar vader leefden in een boshut op de plaats 
waar later de kapel zou verrijzen. Het meisje dreigde 
aan de koorts te bezwijken. H aarvader deed een be-
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De koortsboom bij de St. W alrickkapel te Overasselt, 1981. 
Aan som m ige takken zijn reepjes lijfstof bevestigd teraf- 
bindingvan koorts. Foto P.J. Margry.
roep op W illibrord, die ju ist in dat gebied aan het 
missioneren was, Willibrord probeerde niet alleen de 
man tot inkeer te brengen, maar g a f hem ook de op­
dracht een haarband van zijn dochter aan een nabu­
rige struik te binden. De Hoeman gehoorzaamde en 
merkte spoedig dat zijn dochter was genezen. Daarop 
bekeerden beiden zich tot het christendom , tot 
woede van de andere Hoemannen, die hen doodden. 
Sindsdien werd deze plaats een pelgrim soord waar 
zieken, vooral koortslijders, op voorspraak van St. 
Willibrord genezing vonden. In 777 zou ook Karei de 
Grote de w onderdadige kracht van een bezoek aan 
deze plaats hebben ervaren. Uit dankbaarheid voor 
zijn herstel liet hij er toen een kapel bouwen, die ge­
wijd zou zijn aan St. Willibrord.
-  De legende wil dat de huidige ruïne een overblijfsel 
is van die vroegm iddeleeuwse lcapel. Bodem kundig 
onderzoek uit 19 5 1 heeft echter onomstotelijk aange­
toond dat de resten van de kapel uit de 15e  eeuw stam­
men. Aanvullend historisch onderzoek van D. Teu- 
nissen heeft voorts uitgewezen dat de heilige ter ere 
van wie de kapel is gesticht niet St. W illibrord, maar 
St. W alrick w as. De kapel hoorde oorspronkelijk bij 
de kloosterboerderij van de benedictijnerabdij St.
Valéry-sur-Som m e. Deze was sinds 952 rechtheb­
bende op grondbezit bij Overasselt w aar een uithof 
met kapel gesticht werd, die later tot priorij werd ver­
heven. Aangezien het Overasseltse klooster van af 
1389 in verval raakte, werd in de 15e  eeuw een nieuwe 
kapel op het voormalige kloosterterrein gesticht. De 
kapel werd genoemd naar de heilige Walrick (of Wa- 
laricus), die rond 6 11 de basis legde voor de reeds ge­
noemde abdij St. Valéry. Mogelijk was de verering van 
deze heilige, patroon van zieken en dan vooral 
koortslijders, in O verasselt groeiende. De nieuwe 
kapel kon als centrum voor de pelgrimages dienen.
Bedeuaartpraktijk
-  Hoewel de kapel sinds de 17e eeuw een ruïne was, 
is zij nooit verder gesloopt. Haar vervallen toestand 
deed geen afbreuk aan de aantrekkingskracht van de 
kapel. In 1740 werd de ruïne nog door ‘de Roomsch- 
gezinden met veel eerbied bezogt’ . In 1846 schetste 
de geschiedschrijver Van Schevichaven hoe vooral 
tussen de verschillende M ariafeesten door talrijke 
gelovigen naar de kapel trokken om er te bidden en 
hun offer te brengen. Hij maakte m elding van de bij­
zondere intentie van hun gebeden, nam elijk gevrij-
Het offerblok in de St. W alrickkapel te O verasselt, 1996. 
Foto M. Monteiro.
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w aard blijven van ziekten die m et koorts gepaard 
gaan, o f  h iervoor genezing vinden. Aan m enige 
struik bij de kapel werd toen een stuk kousenband 
o f  lint gebonden. V anaf deze periode werd de kapel 
in toenem ende mate met St. W illibrord geasso ­
cieerd en verdween de heilige W alrick steeds verder 
naar de achtergrond. In deze periode zal ook de 
legende rond het ontstaan van de koortskapel ont­
staan zijn, waarin een hoofdrol voor W illibrord was 
w eggelegd.
-  Het in wezen anim istische ritueel van het ‘afb in­
den’ wortelt in de geloofsvoorstelling dat ook leven­
loze zaken bezield zijn en daardoor het verm ogen 
hebben om bijvoorbeeld ziektes over te nemen van 
m ensen. In 1848 werd er in het protestantse tijd­
schrift De Fakkel voorzover bekend voor het eerst mel­
ding gemaakt van bedevaartgangers die naar de kapel 
trokken om er stroken lijfgoed van zieken vast te bin­
den aan bomen en struiken naast de kapel. Dit ‘afbin­
den’ werd gevolgd door gebed.
Bedevaarten vonden hoofdzakelijk plaats op de vrij­
dagen in de vasten en op tweede Paas- en Pinkster­
dag. Dit waren opm erkelijk genoeg dezelfde dagen 
waarop St. Willibrord in Overasselt werd herdacht. In
B r o n n e n
de 19e eeuw vond er dan relikwieverering in de kapel 
plaats. Was er in een naburig dorp o f  in de buurt een 
zieke, dan trokken de buren biddend naar de kapel. 
Tevoren was er dan al een strook van de kleding van 
de zieke in bom en o f  struiken gebonden. Voor het 
welslagen van de ondernem ing was nam elijk vereist 
dat niemand mocht zien dat men ‘afbond’ en dat men 
erna moest vertrekken zonder omkijken. In deze be­
devaart is een van oorsprong niet-christelijk ritueel 
verbonden met christelijke geloofsvoorstellingen. In 
de tweede helft van de 19e eeuw werd de kapel ook 
aangedaan door pelgrim s uit andere delen van het 
land. Ook zieken ze lf togen naar de kapel, terwijl van 
oudsher plaatsvervangend voor de zieken gepelgri­
meerd werd. In de 19e en tot ongeveer het einde van 
de jaren vijftig van de 20e eeuw vonden er groepsge­
wijze bedevaarten plaats; sindsdien komen pelgrims 
meestal alleen.
-A n n o  1996 worden er nog steeds lapjes aan de boom 
gehangen; o f  dit altijd vanuit een religieuze motivatie 
geschiedt, is niet duidelijk. Intenties zijn intussen 
veranderd: niet alleen genezing van koorts o f  andere 
lichamelijke klachten wordt gevraagd, m aar bijvoor­
beeld ook van examenvrees.
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